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Notícias da
Biblioteca Pública de Braga – 2010
Biblioteca Pública de Braga
Actividades culturais
A Biblioteca Pública de Braga realizou pequenas mostras bibliográficas men-
sais que permitiram assinalar alguns temas em destaque: Luís de Magalhães 
(1858-1935) – 150.° aniversário de nascimento; D. Afonso Henriques – nono 
centenário de nascimento; Adolfo Simões Müller – centenário do nascimento; P. 
J. Proudhom – bicentenário do nascimento; Albert Camus – 50.° aniversário de 
falecimento; Maria Helena da Rocha Pereira – prémio Vida Literária da Asso-
ciação Portuguesa de Escritores em 2010; António de Spínola – centenário do 
nascimento; J. V. Pina Martins (1920-2010); Ademar Ferreira dos Santos (1952-
2010); José Saramago (1922-2010); Carlos Teixeira (1910-1982); Aníbal Pinto 
de Castro (1938-2010); “Revistas de Natal”, onde se procurou apresentar uma 
pequena mostra de decoração, doçaria e gastronomia tradicionais da época.
Promoveu a apresentação dos seguintes livros: em parceria com o Centro de 
Estudos Lusíadas “Jorge de Sena e Camões: Trinta anos de amor e melan-
colia”, de Vítor Aguiar e Silva (22 de Janeiro); “Camilo Castelo Branco: me-
mórias fotobiográficas (1825-1890)”, organizado por José Viale Moutinho (11 
de Fevereiro); “Braga na Idade Moderna: paisagem e identidade” de Gustavo 
Portocarrero (31 de Maio).
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Em parceria com o Arquivo Distrital de Braga, o Departamento de História e 
a Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho, integrado no ciclo de 
conferências “História e Memória do Arquivo Distrital de Braga”, realizou em 
2 de Dezembro as conferências com Novos investigadores de Arqueologia e 
História (Mestrandos e Doutorandos do Departamento de História da Univer-
sidade do Minho): “Espaços e arquitecturas de Bracara Augusta. O mundo dos 
vivos e o mundo dos mortos” por Jorge Ribeiro, Fernanda Magalhães e Cristina 
Vilas Boas; “O Fundo Notarial do Arquivo Distrital de Braga: uma trajectória de 
pesquisa e algumas hipóteses de investigação” por Juliana M. Moraes; O Fundo 
Monástico-Conventual do Arquivo Distrital de Braga: os conventos femininos 
da Época Moderna” por Ricardo Silva.
No âmbito da participação nas actividades promovidas pelo Conselho Cultural 
da Universidade do Minho organizou mostras bibliográficas para as seguintes 
exposições patentes na Galeria do Salão Medieval, Largo do Paço, Braga: 
"Lugares de Carolina Michaëlis e de Joaquim de Vasconcelos"– 5 a 26 de Julho 
de 2010; “Imagens para a Dignidade” de 6 a 23 de Maio de 2010.
Integrado no “Festival de Outono”, promovido também pelo Conselho Cultural 
de 29 de Setembro a 2 de Outubro de 2010, organizou uma exposição biblio-
gráfica sobre José Saramago e proporcionou visitas de estudo que deram a 
conhecer as instalações da Biblioteca Pública de Braga.
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